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Big Thanks to God ! Alhamdulillah tidak ada kata yang 
lebih utama diucapkan selain rasa syukur hamba kepada-
Mu atas segala nikmat, rezeki serta pencapaian yang Kau 
berikan 
Teruntuk ayahanda Kaspul Anwar dan Ibunda Hj. Bariyah 
yang telah membesarkan, mendidik dan menjadi figur yang 
baik untuk anak-anaknya. 
Terimakasih atas segala pencapaian yang didapat selama 
ini dengan selalu dihujani seribu doa untuk anak-
anaknya. 
Kakak adik yang menyayangi dan disayangi, yang selalu 
memberi tawa dikeluarga besar kita. 
Tidak Lupa untuk teman-teman seperjuangan “Hukum 
Keluaga 2012” yang menjadi alasan untuk terus berjuang 
dalam segala pencapaian selama empat tahun ini bersama 
merangkai cerita, tawa, serta kenangan. Untuk kalian 
saudara satu organisasi yang selalu ada, menjadikan ku 
kuat saat pikiran ini merasa hampir putus asa dan 
orang-orang yang menginspirasi menjadikan ku pribadi 
yang lebih baik. Big Thanks For kalian para Strong ku ! 
selalu meyakinkan dan menguatkan ku.  
 
       “Ebeb Nurs Anwar” 
 
KATA PENGANTAR 
Segala puji bagi Allah swt. Tuhan semesta alam yang telah melimpahkan 
rahmat, taufik dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan 
skripsi ini. 
Shalawat serta salam senantiasa tercurah keharibaan junjungan kita Nabi 
Muhammad saw. beserta keluarga, sahabat, dan pengikut beliau hingga akhir 
zaman. 
Setelah melewati berbagai hambatan dan rintangan, akhirnya penulisan 
skripsi ini dapat terselesaikan. Penulis menyadari dengan sepenuhnya bahwa 
penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan semua pihak, baik dalam bentuk 
dukungan, bimbingan dan arahan serta motivasi sehingga tugas yang terasa sangat 
berat ini dapat terselesaikan.  
Sehubungan dengan itu, maka dengan segala kerendahan hati, penulis 
ucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua 
pihak yang telah memberikan bantuan dan dukungan. Khususnya, penulis 
ucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:  
1. Bapak Prof. Dr. H. Ahmadi Hasan, M.H,  Dekan Fakultas Syariah dan 
Ekonomi Islam IAIN Antasari Banjarmasin yang telah bersedia menerima 
dan menyetujui skripsi ini. 
2. Ibu Dra. Hj. Yusna Zaidah, M.H, Ketua Jurusan Hukum Keluarga 
Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Antasari Banjarmasin yang 
telah memberikan motivasi kepada penulis dalam penulisan skripsi ini.  
3. Ibu Dra. Hj. Yusna Zaidah, M.H. dosen pembimbing I, dan Dra. Hj. 
Amelia Rahmaniah, M.H. dosen pembimbing II, yang telah banyak 
memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis dalam proses penulisan 
skripsi ini. 
4. Para Dosen dan Asisten Dosen Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN 
Antasari Banjarmasin yang tulus ikhlas memberikan ilmu pengetahuan 
yang bermanfaat, sehingga penulis dapat menyelesaikan studi di Fakultas 
Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Antasari Banjarmasin. 
5. Kepala Perpustakaan IAIN Antasari Banjarmasin dan kepala perpustakaan 
Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam beserta seluruh karyawan dan 
karyawati yang telah memberikan jasa pelayanan yang baik dalam 
peminjaman buku-buku yang diperlukan oleh penulis. 
6. Kepada Ayahanda Kaspul Anwar dan Ibunda Hj. Bariyah, kakak, adik 
serta keluarga yang penulis sayangi dan cintai yang selalu mendoakan, 
memberikan semangat dan dukungan tiada hentinya sehingga penulis 
dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan baik. 
7. Kepada semua para senior dan junior, untuk teman-teman angkatan 2012 
baik itu teman-teman dari jurusan Hukum Keluarga, Organisasi dan 
teman-teman lainnya yang memberi inspirasi, semangat, dukungan kepada 
penulis. Semoga kita semua menjadi orang yang sukses di dunia dan 
akhirat.  
8. Semua pihak yang telah membantu dan berpartisipasi baik langsung 
maupun tidak langsung dalam penulisan skripsi ini yang tidak dapat 
penulis sebutkan satu persatu.  
Akhirnya, penulis hanya dapat berdoa, semoga segala bantuan, bimbingan 
dan pengarahan yang telah diberikan kepada penulis mendapat ganjaran yang 
berlipat ganda di sisi Allah SWT. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis 
khususnya dan bagi pengembangan ilmu pengetahuan dalam dunia pendidikan 
pada umumnya, Aamiin. 
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